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ABSTRACT
ABSTRAK
Kemandirian menuntut suatu kesiapan individu, baik kesiapan secara fisik maupun emosional tanpa banyak menggantungkan diri
pada orang lain. Untuk mencapai kemandirian, pola asuh orang tua dapat menjadi salah satu faktor untuk membantu perkembangan
kemandirian bagi remaja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian pada remaja
akhir di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel
Multistage Cluster-Random Sampling yang berjumlah 329 siswa kelas XI dan XII SMA di Kota Banda Aceh. Alat ukur yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Parental Authority Questionnaire (PAQ) yang disusun oleh Buri dan telah diadaptasi kedalam
Bahasa Indonesia dan Adolescent Autonomy Questionnaire yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Data penelitian
dianalisis menggunakan teknik analisa data Spearman. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi pola asuh demokratis ayah dengan
kemandirian dengan sebesar r = 0,046 dengan (p > 0,05), koefisien korelasi pola asuh demokratis ibu sebesar r = 0,049 dengan (p >
0,05), koefisien korelasi pola asuh otoriter ayah sebesar r = -0,015 dengan (p > 0,05), koefisien korelasi pola asuh otoriter ibu
sebesar r = -0,001 dengan nilai (p > 0,05), koefisien korelasi pola asuh permisif ayah sebesar r = 0,032 dengan (p > 0,05) dan
koefisien korelasi pola asuh permisif ibu sebesar r = 0,035 dengan (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan
yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan kemandirian pada remaja akhir di Kota Banda Aceh. 
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